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Sm idstrup(H jsrring), 
ved Forstander V i­
borg .................... 4,88 12t- 16,46 5te 6,66 35,37 14 77
T arm  (Varde), ved 
Lcerer Rasmussen . 6,71 28de >4,67 5te 2,86 — 26,11 8
Nordby (F ans) ved 
Overlærer Lauridsen 7,>2 28de 13,83 5te 3,63 27"! 1,94 13,59 >2 78
Viborg, ved D istrikts­
lage B e r g ........... 6,16 27 de 11,27 3die 1,46 _ 26,97 13 71
Eflelund (Skodborg- 
hus), ved Lage Bay 6,36 28de 13,33 5te 2,07 — 15,49 5 75
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 7,12 27de 12,87 3die 2,60 — 20,94 1 I 69
D augaard (Vejle), ved 
Larer Lindhardt . 6,36 26de >1,97 5te 2,16 27" 9,28 16,13 9 77
M ajbslgaard (S s n -  
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 6,67 27 de 11,67 5te 3,13 16,50 7
Ryslinge (Odense), ved 
Larer P . Thomsen 6,29 26de 12,26 5te 1,811 _ 15,19 12 78
Hindholm (Nastved), 
ved Larer M oller . 6,99 26de 13,77 5te 2,17 — 26,97 13 71
Landbohsjflolen (Kjo- 
benhavn), ved Assi­
stent F o rsb e rg . . . 6,73 29de 13,66 4 de 2,73 27"! 1,69 26,83 II
N asgaard  (S tubbe- 
Ijsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 6,46 25de 11,13 5te 2,07 27"! 1,48 21,23 10 79
S c t .  Nicolai (B orn­
holm) ved Larer 
C la u s e n .............. 5,69 29de 12,66 5te 1,66 — 25,88 19 81
R e g n h s j d e  i S k o v e g n e :
a )  Si lkeborg-Frysenbora:  d )  Frederiksdal ved F u rsse n :
Nsrresnede . . . 16,75 Linier S m s r u m ..... 19,46 Linier
G n ldforhoved . . 16,68 — Hummeltofte  . . . 24,19 —
G rsn b a k  . . . .  21,53 —  S t .  H a r e f l o v . . . 15,25 —
K a lb y g a a rd . . . 12,76 —
Regnhojden ved V rnslund  paa S am so  har varet . . . 31,98 Linier
do. „ Langsre „ do......................... 31,09 —
do. paa Taarnborg ved K o r S o r ................ 18,61 —
do. ved Bukkehave M slle paa Thorseng . . . .  19,02 —
do. „  Lillekjsbelevgaard ved Nakskov . . . .  14,93 —
do. paa Loviselyst ved H e l s in g s r ................29,33 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se S ide  71.
Middelvarmen as ovennavnte 13 S ta tioner var 6 ,41° (l., hvilket er 
0 ,96" hgjere end April-M iddelvarmen af de II  foregaaende A ars Iagttagelser 
paa Selskabets S ta tioner og 0 ,86° hgjere end Kjsbenhavns Middelvarme 
for samme Maaned efter 82 A ars Iagttagelser. Hojeste Varmegrad paa 
Landbohojskolen havdes d. 29de med 17,0° 6 . og laveste Varmegrad d. 7de 
med -v- 2 ,5° L.
April Maaned var altsaa forholdsvis mild iaar, og Varmen var javn t 
stigende med Undtagelse af nogle kolde Dage fra d. 16de til d. 22de; N atte­
frost havdes vel enkelte Gange i Maanedens sorste Halvdel, men den var 
ikke stcerk og gjorde nappe synderlig Skade paa Vegetationen.
Regnmængden var i Gjennemsnit lidt stsrre end almindelig, nemlig 
20,80 Linier mod 17,4 L.; Verne fik i Gjennemsnit 22,03 L. i 12 Regn­
dage og Jylland 19,11 Linier i 11 Regndage.
Flere Gange i Maaneden havdes temmelig star! S to rm .
